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‰ .œ
jœb .œ
∑
Œ ˙ œ œb
Œ ˙ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb .œb œ
¿ ¿¿ .¿ ¿ .¿ ¿
œ. œb œb œ œ œ#
œ. œb œb œ œ œ
œ. œb œb œ œ œ
œ. œb œb œ œ œ∑
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ .œ œ
¿ J¿ ¿ J¿ .¿ ¿
‰ œ œ œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
∑
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb œ œ œ .œ œb
.¿ ¿ ¿ ¿ ¿
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œb œ .œb œ
3
œb œ œ
.¿ ¿ .¿ ¿ .¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
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÷
Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
61 ‰ .œ Jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
∑
.˙ œ œb
.˙ œ œb
.˙ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ .œb œ
.¿ ¿ ¿ ¿ .¿ ¿
œ. œb œb œ œ œ#
œ. œb œb œ œ œ
œ. œb œb œ œ œ
œ. œb œb œ œ œ∑
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb œ œb œb œ
.¿ ¿ ¿ ¿ .¿ ¿
‰ œ œ œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
∑
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb .œ œ
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œ .œb œ
3
œb œb œ
.¿ ¿ .¿ ¿ .¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
D
‰ .œ Jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
∑
.˙ œ œb
.˙ œ œb
.˙ œ œb
∑
‰ .œ>F
œb . ‰ Jœb .
‰ .œ>F
œb . ‰ Jœb .
‰ .œ>F
œb . ‰ Jœb .
∑
∑
∑
∑
œF
œ œb œ
¿
F
.¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ
œ. œb œb œ œ œ#
œ. œb œb œ œ œ
œ. œb œb œ œ œ
œ. œb œb œ œ œ∑
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
∑
‰ Jœb . ‰ Jœb . ‰ .œb>
‰ Jœb . ‰ Jœb . ‰ .œb>
‰ Jœb . ‰ Jœb . ‰ .œb>
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ
¿ ¿œ ‰ J
¿œ ‰ ¿œ
11
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
67 ‰ œ œ œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
∑
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
∑
‰ .œ> œb . ‰ Jœb>
‰ .œ> œb . ‰ Jœb>
‰ .œ> œb . ‰ Jœb>
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œb
¿ .¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
œb . ‰ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb> Œ ‰
.œb
‰ jœb> Œ ‰ .
œb
‰ jœb> Œ ‰ .
œb
∑
∑
∑
∑
œb œb Jœ .œ
‰ J
¿œ ‰ J
¿œ ‰ .¿
‰ .œ Jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
‰ .œ
jœb .œ
œ> œ> œb œ>.˙ œ œb
.˙ œ œb
.˙ œ œb
‰ .œ
jœb .œ
‰ .œ>f
œb . ‰ Jœb .
‰ .œ>F
œb . ‰ Jœb .
‰ .œ>F
œb . ‰ Jœb .
œ>F œ> œb œ>
∑
∑
∑
œ> œ
> œb œ>
¿ .¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ
œ. œb œb œ œ œ#
œ. œb œb œ œ œ
œ. œb œb œ œ œ
œ. œb œb œ œ œ
œb> œb> œb> œ>œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
œ. œ. œ- œ. ‰ Jœb .
œ. œb œb œ œ œ
‰ Jœb . ‰ Jœb . ‰ .œb>
‰ Jœb . ‰ Jœb . ‰ .œb>
‰ Jœb . ‰ Jœb . ‰ .œb>
œb> œb> œb> œ>
∑
∑
∑
œb> œb> œb> œ>
‰ J
¿œ ‰ J
¿œ ‰ ..¿œ
‰ œ œ œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ œ œb œb œ œ œ.
œ> œb> œb> œb>‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
‰ jœb . ‰ Jœ. œb - œ. Œ
‰ œ œb œb œ œ œ.
‰ .œ> œb . ‰ jœb>
‰ .œ> œb . ‰ jœb>
‰ .œ> œb . ‰ jœb>
œ> œb> œb> œb>
∑
∑
∑
œ> œb> œb> œb>
‰ J
¿œ ‰ J
¿œ ‰ J
¿œ ‰ J
¿œ
œb . ‰ jœ ‰ .
œ
ƒ
œb . ‰ jœ ‰ .œ
>
ƒœb . ‰ jœ ‰ .œ
>
ƒœb . ‰ jœ ‰ .œ>
ƒ
œb> œb>
j
œ.
.œ>
ƒÓ ‰ .œ
>
ƒÓ ‰ .œ>
ƒÓ ‰ .œb>
ƒœb . ‰ jœ ˙
‰ jœb>
Œ ‰
.œb>
ƒ‰ jœb>
Œ ‰ .
œ>
ƒ‰ jœb>
Œ ‰ .œ
>
ƒ
œb> œb> jœ. .œ>ƒ
∑
∑
∑
œb> œb> Jœ. .œ>ƒ
‰ œ ¿œ ¿œ ‰ ¿œ
ƒ
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
73 œ> œ> .œ> ‰
œ> œ> .œ> ‰
œ> œ> .œ> ‰
œ> œ> .œ>
œ> œ> .œ> ‰œ> œ> .œ> ‰
œ> œ> .œ> ‰
œb> œ> .œ> ‰
∑
œb> œ> .œ>
œ> œ> .œ>
œ> œ> .œ> ‰
œ> œ> .œ> ‰
∑
∑
∑
œ> œ> .œ> ‰
œ œ œ Œ
Œ ‰ Jœ> ˙ ~~~~~~~~~~
Œ ‰ Jœ> ˙ ~~~~~~~~~~
Œ ‰ Jœ> ˙ ~~~~~~~~~~
Œ ‰ Jœ> ˙ ~~~~~~~~~~
Œ ‰ j
œ ˙Œ ‰ J
œ> ˙ ~~~~~~~~~~
Œ ‰ J
œ> ˙ ~~~~~~~~~~
Œ ‰ J
œ> ˙ ~~~~~~~~~~
∑
Œ ‰ Jœ> ˙
~~~~~~~~~~
Œ ‰ Jœ
> ˙ ~~~~~~~~~~
Œ ‰ Jœ> ˙ ~~~~~~~~~~
Œ ‰ jœ> ˙
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
> ˙
‰ œ œ œ ¿ Ó
Harmon
Harmon
Harmon
take Clarinet
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
WTB
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ# œ
Œ .æ˙p
E
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
WTC
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
WTC
’ ’ ’ ’
Time (Trp solo)C
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
79 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
Clarinet
85 ‰ œ. œ. œ. ‰ Jœ# . Œ
‰ œb . œ. œ. ‰ Jœ. Œ
‰ œb . œb . œ. ‰ Jœ. Œ
‰ œb . œb . œb . ‰ Jœ. Œ
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. ‰ Jœ# . Œ
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œb
> ˙
‰ .œb> ˙
‰ .œb> ˙
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ...œœœbbb ˙˙˙
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
‰ œb œ œ ‰ Jœb Œ
‰ œ œ œ ‰ jœb Œ
‰ œ œ œb ‰ jœb Œ
‰ œ œb œb ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ ‰ Jœb Œ
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œb ˙
‰ .œb ˙
‰ .œ ˙
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ...œœœbb ˙˙˙
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
‰ œ. œ. œ. ‰ Jœ# . Œ
‰ œb . œ. œ. ‰ Jœ. Œ
‰ œb . œb . œ. ‰ Jœ. Œ
‰ œb . œb . œb . ‰ Jœ. Œ
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. ‰ Jœ# . Œ
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œb
> ˙
‰ .œb> ˙
‰ .œb> ˙
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ...œœœbbb ˙˙˙
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
91 ‰ œb œ œ ‰ Jœb Œ
‰ œ œ œ ‰ jœb Œ
‰ œ œ œb ‰ jœb Œ
‰ œ œb œb ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ ‰ Jœb Œ
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œb ˙
‰ .œb ˙
‰ .œ ˙
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ...œœœbb ˙˙˙
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
F
Open
Open
Open
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Ó
3
œp
œb œ
Ó
3
œp
œb œ
Ó
3
œp
œb œ
Ó
3
œp
œb œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
.œb Jœb œb Œ
.œb Jœb œb Œ
.œb Jœb œb Œ
.œb Jœb œb Œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
.œ Jœb œb Œ
.œ Jœb œb Œ
.œ Jœb œb Œ
.œ Jœb œb Œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
97 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
.œb Jœb œb Œ
.œb Jœb œb Œ
.œb Jœb œb Œ
.œb Jœb œb Œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
Ó
3
œ œb œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
.œ Jœb œb Œ
.œ Jœb œb Œ
.œ Jœb œb Œ
.œ Jœb œb Œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
œb>
f Œ Œ
œn>
œ>
f
Œ Œ œb>
œb>
f
Œ Œ œn>
œ>f
Œ Œ œb>
œb>f
Œ Œ
œn>>
f
Œ Œ >
œ>
f
Œ Œ œb>
œ>
f
Œ Œ œb>
∑
œb>
f Œ Œ
œn>
∑œb>
f Œ Œ
œn>
œ>
f Œ Œ
œb>
œb
f Œ Œ
œn
œœbb
f
Œ Œ œœnn
∑
œb
f
Œ Œ œn
Û
f
Œ Œ Û
œb> Œ Œ œn>
œ> Œ Œ œ
œb> Œ Œ œn>
œn> Œ Œ œb>
œb>
Œ Œ
œn>> Œ Œ
>
œ> Œ Œ œ
œn> Œ Œ œb>
∑
œb>
Œ Œ
œn>
∑œ>
Œ Œ
œb>
œn> Œ Œ œb
>
œb Œ Œ œn
œœbb Œ Œ œœnn
∑
œb Œ Œ œn
Û Œ Œ Û
17
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
Harmon
Harmon
Harmon
Harmon
Harmon
Harmon
Harmon
take Alto
103 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’solo WTB
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ
Œ .æ˙
G
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’WTC
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
WTC
’ ’ ’ ’
Time (Trb solo)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano/Vibes
109 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
œ.
f
Œ œb . ‰ Jœ
œb .
f
Œ œb . ‰ Jœ
œb .f
Œ œ. ‰
jœ
œ.f
Œ œ. ‰ jœ
‰ Jœ
f
Œ ‰ Jœb Œ
’ ’ ’ ’
‰ Jœb
f
Œ ‰ Jœb Œ
‰ Jœb
f
Œ ‰ Jœ Œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
Alto
Ó Œ ‰
f
jœ#
Ó Œ ‰
f jœÓ Œ ‰
f jœÓ Œ ‰
f jœ∑
‰ Jœb Œ Ó
‰ jœb Œ Ó
‰ jœ Œ Ó
‰ jœ Œ Ó
œ. œb . Ó
’ ’ ’ ’
œb . œb . Ó
œb . œ. Ó
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
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œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
.œ jœ œ Œ
.œ jœ œ Œ
.œ jœ œ Œ
.œ jœ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
œ œ Œ œ œ ‰ Jœ
œb œb Œ œb œb ‰ Jœ
œb œb Œ œb œb
‰ jœ
œb œb
Œ œ œ
‰ jœ
∑
œ. Œ œb . ‰ Jœ
œb . Œ œb . ‰ Jœ
œb . Œ œ. ‰
jœ
œ. Œ œ. ‰ jœ
‰ Jœ Œ ‰ Jœb Œ
’ ’ ’ ’
‰ Jœb Œ ‰ Jœb Œ
‰ Jœb Œ ‰ Jœ Œ
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
œ œ œ Œ ‰ jœ#
œb œb œb Œ ‰ jœn
œb œb œb
Œ ‰ jœ
œb œ œ
Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
‰ Jœb Œ Ó
‰ jœb Œ Ó
‰ jœ Œ Ó
‰ jœ Œ Ó
œ. œb . Ó
’ ’ ’ ’
œb . œb . Ó
œb . œ. Ó
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
œb¨ œ¨ Ó
œb¨ œ¨ Ó
œ
¨
œ
¨ Ó
œ
¨
œ
¨ Ó
œb
¨
œ
¨ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
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121‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
œ. Œ œb . ‰ Jœ
œb . Œ œb . ‰ Jœ
œb . Œ œ. ‰
jœ
œ. Œ œ. ‰ jœ
‰ Jœ Œ ‰ Jœb Œ
’ ’ ’ ’
‰ Jœb Œ ‰ Jœb Œ
‰ Jœb Œ ‰ Jœ Œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
œb œ ‰ jœ Ó
œb œb ‰ jœ Ó
œb œb ‰ jœ Ó
œb œb ‰ jœ Ó
œb œb ‰ jœ Ó
‰ Jœb Œ ‰ Jœ œ
.
‰ jœb Œ ‰ Jœ œ.
‰ jœ Œ ‰ Jœ œ.
‰ jœ Œ ‰ Jœ œ
.
œ. œb . ‰ Jœ œ
.
’ ’ ’ ’
œb . œb . ‰ Jœ œ
.
œb . œ. Ó
œb œb ‰ Jœ Ó
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
œb
‰ J
œ œ
‰ J
œ
œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ
œb ‰ jœ œb ‰ jœ
œb ‰ jœ œb ‰ jœ
j
œb
‰
œ
j
œb
‰
œ‰ Jœ œ ‰ Jœ
œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ
œb ‰ Jœ œb ‰ Jœ
œb ‰ Jœ œ ‰ Jœœb
‰ J
œ œb
‰ J
œ
’ ’ ’ ’
œb ‰ Jœ œ ‰ Jœ
jœb ‰ œ jœb ‰ œ
∑
∑
∑
Jœb ‰ œ Jœb ‰ œ
’ ’ ’ ’
œb
‰ J
œ œn
Œ
œ ‰ Jœ œ Œ
œb ‰ Jœ œn Œ
œ ‰ jœ œ Œ
j
œ
‰
œ œ
Œ
œb ‰ Jœ œn Œ
œ ‰ Jœ œ Œ
œ ‰ Jœ œ Œ
œ ‰ Jœ œ Œœb
‰ J
œ œn
Œ
’ ’ ’ ’œ ‰ Jœ œ Œ
jœ ‰ œ œ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ
œ œ
’ ’ ’ ’
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ
œb ‰ Jœ œb ‰
jœ
œb ‰ Jœ œb ‰
jœ
œb ‰ jœ œb ‰ jœ
‰ Jœ Œ ‰ Jœ Œ
’ ’ ’ ’
‰ Jœ Œ ‰ Jœb Œ
‰ Jœb Œ ‰ Jœ Œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œb
∑
∑
œ œ œ œb
‰ Û Û Û ‰ Û Û Û
œb œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ
œb œb ‰ Jœ ‰ Jœ œ
œb œb ‰ jœ ‰ jœ œ
œb œb ‰ jœ ‰ jœ œ
œb œb ‰ jœ ‰ jœ œ
œ œ Œ ‰ Jœ œ
œb œb Œ ‰ Jœ œ
œb œb Œ ‰ Jœ œ
œb œb Œ ‰ Jœ œ
œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ
’ ’ ’ ’œ ‰ Jœb ‰ Jœ œ
œb ‰ Jœ ‰ J
œ œ
œb œb ‰ Jœ ‰ Jœ œ
∑
∑
Jœb œb Jœ ‰ Jœ œ
Û Û ‰ JÛ ‰ JÛ Û
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œ>
Œ Ó
œb> Œ Ó
œ> Œ Ó
œb> Œ Ó
œ> Œ Óœb> Œ Ó
œb> Œ Ó
œ> Œ
œ> Œ Ó
œb>
Œ Óœ
Œ Óœ> Œ Óœ> Œ Ó
∑
∑
∑
œ> Œ Ó
.Ûsolo Û Û Û ‰ Û JÛ
Ó ‰p .œ
Ó ‰ p .œ
Ó ‰ p .œÓ ‰p .œÓ ‰ p .œÓ ‰
p .œÓ ‰p .œ
Ó ‰p .œÓ ‰
p .œ
Ó ‰ p .œÓ ‰
p .œÓ ‰ p .œÓ ‰ p .œ
∑
∑
∑
∑
3
Û Û Û
3
Û Û Û
3
Û Û Û
3
Û Û Û
H
Swing - heavy backbeat
Jœb -
f
.œ- œ œ œb .
Jœb -f
.œ- œb œb œ.
jœb -
f
.œ- œb œ œb .jœb -
f
.œ- œ œ œb .
jœb -
f
.œ- œ œ œb .
Jœb -
f
.œ- œb œ œb .
Jœb -f
.œ- œ œ œb .
Jœb -f
.œ- œb œb œ.
Jœb -f
.œ- œ œ œb .
Jœb
-
f
.œ- œb œ œb .
Jœb -
f
.œ- œ œ œb .
Jœb -
f
.œ- œb œ œb .
Jœb -f
.œ- œ œ œb .
’ ’ ’ ’
Gb6
’ ’ ’ ’
Gb6
∑
.œb œ œb œb œ
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿œ œ
Jœb œ
~~~~shake
Jœ œ
~~~~ œ œ# ~~~~~
jœ œb ~~~~
shake jœ œ ~~~~ œ œ~~~~~
jœb œ~~~~
shake jœ œ ~~~~ œ œn ~~~~~
jœb œb ~~~~
shake jœ œ ~~~~ œ œ~~~~~
jœ œb ~~~~
shake jœ œ ~~~~ œ œ~~~~~
Jœb œb
~~~~shake
Jœ œ
~~~~ œ œ~~~~~
jœb œ~~~~
shake jœ œ ~~~~ œ œ~~~~~
jœ œb ~~~~
shake jœ œ ~~~~ œ œ~~~~~
jœb œ
~~~~ jœ œ
~~~~
œ œn ~~~~~
Jœb œ
~~~~shake
Jœ œ
~~~~ œ œn ~~~~~
Jœb œb
~~~~shake
Jœ œ
~~~~ œ œ~~~~~
Jœb œ
~~~~shake
Jœ œ
~~~~ œ œ~~~~~
Jœ œb
~~~~shake
Jœ œ
~~~~ œ œ~~~~~
’ ’ ’ ’
Fm9
’ ’ ’ ’
Fm9
∑
œb œ œb œ
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿œ œ
œ œb œn Ó
œ œ œn Ó
œ œb œ Ó
œ œb œ Ó
œ œ œn
Ó
œ œb œ Ó
œ œb œb Ó
œ œ œn Ó
œ œb œ Ó
œ œb œ Ó
œ œb œ Ó
œ œb œb Ó
œ œ œn Ó
’ ’ ’ ’
Ab+ BbMaj7
’ ’ ’ ’
Ab+ BbMaj7
∑
œb œ œ œ
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿œ œ
Jœb - .œ- œ œn œb œb
Jœb - .œ- œ œb œ œb
jœb - .œ- œ œb œb œ
jœb - .œ- œ œb œb œ
jœb - .œ- œ œb œ œb
Jœb - .œ- œ œb œ œb
Jœb - .œ- œ œn œb œb
Jœb - .œ- œ œb œ œb
Jœb - .œ- œ œn œb œb
Jœb
- .œ- œ œb œb œ
Jœb - .œ-
œ œb œb œ
Jœb - .œ- œn œb œb œ
Jœb - .œ- œ œb œ œb
’ ’ ’ ’
Gb6
’ ’ ’ ’
Gb6
∑
œb œb œ œb œ œb
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿œ œ
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133 œ- œ œ œ œ. Œ
œb- œ œ œ œ. Œ
œ- œ œb œ œ. œ œ>
œb- œb œ œ œ. œ œn>
œ- œb œ œb œ. œ œ>œb- œ œ œ œ. Œ
œb- œ œ œ œ. Œ
œb- œ œ œ œ. Œ
œ- œb œ œ œ. Œœb- œ œ œ œ. œ œ>
œb- œb œ œ œ. œ œn>
œb- œ œ œb œ. œ œ>
œ- œb œ œ œ. œ œ>
Û Û Û Û Û
Bb7AbMaj7 BbMaj7 Dm7(b5)
Û Û Û Û Û
Bb7AbMaj7 BbMaj7 Dm7(b5)
∑
œ œb œb œb œ
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ
œ
Œ
œ œ>‰ œ- Jœ- œ- œb
-
‰ œ- Jœ- œ- œb
-
‰ œ- Jœ- œ- œb
-
‰ œ- Jœ- œ- œb
-
w
wb
w
w
|
|
∑
Œ œ Œ œ œ
Œ Û Œ Û Û>
Œ œ œb œ œ ‰ jœ>
Œ œ œb œ œ ‰ jœb>Œ œ œb œ œ ‰ jœb>Œ œ œb œ œ ‰ jœ>‰ j
œ>
‰ j
œ>
Ó
Jœb - œb - Jœ ˙
Jœb - œb - Jœ ˙
Jœb - œb - Jœ ˙
Jœb - œb - Jœ ˙
˙ ‰ Jœ> ‰ Jœb>
˙ ‰ Jœb> ‰ Jœb>
˙ ‰ Jœ> ‰ Jœb>
˙ ‰ Jœ
> ‰ jœ>
| ‰ JÛ ‰ JÛ
Cm7(b5)
| ‰ JÛ ‰ JÛ
Cm7(b5)
∑
‰ Jœ ‰ Jœ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ J¿
∑
∑
∑
∑
Œ
œ
Œ
œ œ‰ œ- Jœ- œ
- œ-
‰ œ- Jœ- œ
- œ-
‰ œ- Jœ- œ
- œ-
‰ œ- Jœ- œ
- œ-
w
w
w
w
|
|
∑
Œ œ Œ œ œ
Œ Û Œ Û Û
Œ œ œb œ œ Œ
Œ œ œb œ œ Œ
Œ œ œb œ œ Œ
Œ œ œb œ œ Œ
‰ j
œ
‰ j
œ
Ó
Jœb- œ- Jœ- œ œ.
Jœb- œ- Jœ- œ œ.
Jœb- œ- Jœ- œ œ.
Jœb- œ- Jœ- œ œ.
.˙ œ# .
.˙ œb .
.˙ œ.
.˙ œb .
|
|
∑
‰ jœ ‰ jœ Ó
‰ JÛ ‰ JÛ Ó
wb>
fpw>
fpw>
fpw>
fp
œ
p
œ œb œbw>
fpw>
fpwb>
fpw>
fpw>
fpw>
fpwb>
fpw>
fp
’ ’ ’ ’
G7(b5)
’ ’ ’ ’
G7(b5)
∑
œ
p
œ œb œb
Û
p
Û Û Û
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Clar./Alto 1
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139œb>
Ï
Œ Ó
œ>
Ï
Œ Ó
œ>
Ï
Œ Ó
œ>
Ï
Œ Ó
œ>
Ï
Œ Ó
œ> Œ Ó
œ>
Ï
Œ Ó
œb>
Ï
Œ Ó
œ>
Ï
Œ Ó
œ>
Ï Œ Óœ>
Ï Œ Óœb>
Ï
Œ Ó
œ>
Ï
Œ Ó
Œsolo ÛB ÛWT Û
Œsolo ÛB ÛWT Û
∑
œ
Ï
Œ Ó
œ
Ï
Œ Ó
I
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
WTC
’ ’ ’ ’
WTC
∑
œF
œ œ œ
¿
F
.¿ ¿ ¿ .¿ ¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
œ œb œb .œ œb
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
3
œ œb œb œb œ œ
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ .¿ ¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
œb œb œ .œ œ
J¿ ¿ ¿ ¿ J¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
.œ œ œ œ œb
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿
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Clar./Alto 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
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145 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
œ œb œb .œb œ
¿ .¿ ¿ ¿ .¿ ¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
œ œ
3
œb œb œb
3
œ œ œ
¿ .¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
Soli
∑
∑
∑
∑
∑
‰
F œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œ.
‰
F œ. œb . œb . œ. œ.
œ. œ.
‰
F œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œ.
‰
F œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œ.
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
¿œ Œ Ó
J
∑
∑
∑
∑
∑
w>
w>
w>
w>
Ó œ
.
F
‰ Jœb>
fpÓ œ.F ‰ J
œb>
fpÓ œ.
F
‰ Jœb>
fpÓ œ.
F
‰ Jœ>fp
∑
∑
w
w
¿ Œ œ ‰ J
¿œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œb . œb . œ. œb . œb . œ.
‰ œ œ œb . œb . œ. œb . œb . œ.
‰ œ œ œb . œb . œ. œb . œb . œ.
‰ œ œ œb . œb . œ. œb . œb . œ.
w
w
w
w
∑
∑
Œ ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœb
Œ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœb
Œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
w>
w>
w>
w>
Ó œ
.
F
‰ Jœb
>
fpÓ œ.F ‰
Jœ>
fpÓ œ.
F
‰ Jœb>
fpÓ œ.
F
‰ Jœ>fp
∑
∑
w
w
¿œ Œ œ ‰ J
¿œ
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Clar./Alto 1
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151 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œ. œ. œ. œ. œb . œb .
‰ œ œb œ. œ. œ. œ. œb . œb .
‰ œ œb œ. œ. œ. œ. œb . œb .
‰ œ œb œ. œ. œ. œ. œb . œb .
w
w
w
w#
∑
∑
Œ ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœb
Œ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœb
Œ ‰ J¿ ‰ J¿ ‰ J¿
∑
∑
∑
∑
∑
w>
w>
w>
w>
Ó œ
.
F
‰ J
œ>
fpÓ œ.F ‰
Jœ>
fp
Ó œ.
F
‰ Jœb>
fpÓ œ.
F
‰ Jœ>fp
∑
∑
w
w
¿ Œ œ ‰ J
¿œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œ. œ. œ. .œb> œ œn .
‰ œ œb œ. œ. œ. .œb> œ œn .
‰ œ œb œ. œ. œ. .œb> œ œn .
‰ œ œb œ. œ. œ. .œb> œ œn .
w
w
w
w
∑
∑
Œ ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ
Œ ‰ J
¿œ ‰ J
¿œ ‰ J
¿œ
∑
∑
∑
∑
∑
w>
w>
w>
w>
Ó œ
.
F
‰ Jœb>
fpÓ œ.F ‰ J
œb>
fpÓ œ.
F
‰ Jœb>
fpÓ œ.
F
‰ Jœ>fp
∑
∑
w
w
¿ Œ ¿œ ‰ J
¿œ
Open
Open
Open
Open
∑
∑
∑
∑
‰
œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œ
‰ œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œ.
‰ œ. œb . œb . œ. œ.
œ. œ.
‰ œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œ.
‰ œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœœœ. ‰
jœœœœbbb >
w
w
¿ .¿ ¿ ¿œ J
¿œ
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157 ∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
wwww
Œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
Open
Open
Open
Open
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœœœ. ‰ J
œœœœbb >
w
w
¿œ .¿ ¿ ¿œ ‰ J
¿œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wwww
Œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœœœ ‰ J
œœœœb
w
w
¿œ .¿ ¿ ¿œ ‰ J
¿œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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